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一般に、企業は、企業目的にそって有能な人材を雇い入れ、かつ一展い入れた労働者を適所に配置し、効率のよい経
鴬
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
労
働
者
を
適
所
に
配
慨
す
る
人
事
異
勅
は
近
代
的
企
業
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
雁
川
椅
配
転
・
川
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
川
の
郷
題
（
金
ｆ
）
翼
几
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配
松
は
、
広
義
に
は
、
昇
進
、
外
桁
、
職
梛
・
職
務
の
変
史
、
職
場
や
勤
務
地
の
変
更
の
よ
う
な
期
限
の
な
い
企
業
内
の
人
珈
兇
助
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
配
転
と
し
て
扱
う
の
は
、
職
耐
・
職
務
の
変
更
、
職
場
や
勤
務
地
の
変
更
を
す
る
人
事
異
動
で
あ
る
。
勤
務
地
の
変
更
が
な
さ
れ
る
配
転
に
つ
い
て
は
特
に
転
勤
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
当
然
こ
れ
も
検
討
対
象
と
し
て
の
配
転
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
企
業
内
の
人
蛎
異
動
で
あ
っ
て
も
、
応
援
、
Ⅲ
眠
の
よ
う
な
、
多
く
の
場
合
に
師
川
の
期
限
付
人
平
兇
勁
は
こ
こ
で
い
う
配
蛎
で
は
な
い
の
で
こ
こ
で
の
検
討
の
対
象
で
は
な
い
。
同
じ
人
覗
兇
仙
で
も
配
転
と
比
べ
て
川
向
は
企
業
外
へ
の
人
小
皿
肋
で
あ
る
点
で
兇
な
り
を
灯
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
企
業
外
へ
の
人
事
異
動
で
あ
る
川
向
も
、
地
位
の
設
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
在
繍
出
向
、
松
繍
に
分
頗
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
出
向
元
企
業
の
籍
を
残
し
た
ま
ま
川
向
先
の
他
企
業
で
の
労
務
に
従
事
す
る
点
で
「
在
籍
」
出
向
と
い
う
が
、
通
常
は
単
に
出
向
と
い
っ
た
場
合
、
在
籍
出
向
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
転
籍
は
、
文
字
通
り
出
向
元
企
業
か
ら
出
向
先
企
業
へ
籍
が
移
る
、
つ
ま
り
、
川
向
元
企
業
と
の
労
働
契
約
関
係
を
解
消
し
て
川
向
先
企
業
と
新
た
な
労
働
契
約
関
係
に
入
る
も
の
で
あ
る
点
で
（
在
繍
）
出
向
と
は
異
なるのである。その怠味で、蛎斯は、移厭、転屈などとも呼ばれることがある。ここでは、この向背を検討の対象と
法
学
志
休
節
九
十
Ｗ
巻
節
三
号
Ⅲ○ 
皿の手法である。こうした意味を有する人耶異勁は、配慨転換（配転）、兄進、外桁、川向、継懸鞘、派逝などさまざ
ま
な
呼
称
・
形
態
で
な
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
配
転
・
出
向
は
、
今
ｕ
の
わ
が
国
の
企
業
社
会
の
な
か
で
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
人
事
異
動
策
と
し
て
広
範
囲
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
労
使
双
方
に
及
ぼ
す
影
響
か
ら
実
際
に
多
く
の
法
的
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
事
異
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
事
異
動
の
う
ち
、
配
転
・
出
向
を
中
心
に
法
的
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
具
体
的
な
問
題
検
討
に
先
立
ち
、
検
討
の
対
象
と
す
る
配
松
、
川
向
な
ど
に
つ
い
て
の
定
義
を
一
応
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
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労
働
者
を
適
所
に
配
置
す
る
人
事
異
勅
、
つ
ま
り
配
転
・
出
向
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
効
率
的
な
経
営
を
め
ざ
す
近
代
的
企
業
に
と
っ
てきわめて敢要な役削を果たしてきた。もっとも、同じ人事兇勅でも配転と川向とではその役割のもつ意味は内容的
に
も
雌
史
的
に
も
や
や
異
な
り
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
雌
史
的
に
み
れ
ば
、
配
転
が
企
業
社
会
の
な
か
で
果
た
し
た
役
判
は
川
向
よ
り
は
る
か
に
先
行
し
て
い
る
。
戦
後
の
時
期
に
限
定
し
た
場
合
で
も
、
配
転
は
そ
の
当
初
か
ら
企
業
に
と
っ
て
瓶
甥
な
廊
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
終
身
Ｍ
川
、
年
功
衝
金
を
特
色
と
し
て
き
た
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
一
定
の
定
年
制
を
と
り
労
働
力
の
新
陳
代
謝
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
労
働
者
を
適
切
に
再
配
慨
し
、
外
進
・
昇
格
さ
せ
る
配
祇
・
転
勤
は
艮
川
間
に
わ
た
っ
て
の
企
業
内
教
育
を
突
践
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
関
迎
し
て
、
第
二
に
、
こ
う
し
た
長
期
間
に
わ
た
っ
て
の
企
業
内
教
育
は
、
企
業
側
が
労
働
者
一
人
ひ
と
り
の
能
力
や
適
性
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
企
業
の
適
正
な
人
事
配
悩
を
容
易
に
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
利
点
を
有
す
る
配
転
は
わ
が
国
の
企
業
に
と
っ
て
経
営
上
不
可
欠
の
雇
用
管
理
の
手
法
で
あ
っ
た
し
、
今
日
で
も
依
然
と
し
て
同
様
の
認
識
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
出
向
も
少
な
く
と
も
今
日
の
企
業
に
と
っ
て
は
配
転
と
同
様
の
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
と
認
識
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
き
て
い
る
向
き
も
配
侭
・
川
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
皿
の
烈
湖
（
金
子
）
Ⅲ一
する。
２
配
転
・
川
向
の
目
的
と
意
義
Ⅲ
企
業
に
と
っ
て
の
配
転
・
出
向
の
意
義
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わが川の企業にとって経徴上不川欠な雁川符皿の手法としての配転・出向は、同時に労働行にとっても人きな迩味
を
も
っ
て
い
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
ま
ず
第
一
に
、
配
転
に
よ
っ
て
多
く
の
職
椰
・
職
務
や
職
場
・
勤
務
地
を
経
験
す
る
こ
と
が
自
分
自身の多面的な能力開発やキャリア形成につながる効果をももたらすことになる。労働者にとっては、就職した一企
業
内
で
数
多
く
の
経
験
を
枇
む
な
か
で
自
然
に
業
務
知
識
の
習
得
や
能
力
開
発
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
大
き
な
財
産
で
もある。第二に、出向の場合も、当初からみられた「監督・指導的」目的をもったものはいうまでもなく、前述した
法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
四二
あ
る
が
、
配
転
に
比
べ
る
と
こ
う
し
た
人
事
施
策
と
し
て
の
出
向
は
か
な
り
後
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
○
年
代
、
三
○
年
代
に
お
い
て
は
、
企
業
に
と
っ
て
川
向
は
ま
れ
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
側
述
企
業
の
慌
督
・
指
導
的
役
割
の
意
味
を
行
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
は
、
川
向
対
象
労
働
者
が
企
業
の
符
皿
職
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
処
遇
の
面
で
不
利
な
扱
い
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
爾
後
の
川
世
の
試
金
石
と
し
て
の
役
削
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
の
出
向
を
み
る
と
、
そ
の
月
的
は
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。
平
成
八
年
版
の
労
働
口
評
に
よ
れ
ば
、
労
働
省
の
「
一
雁
川
管
理
調
査
」
に
対
し
て
、
企
業
側
は
、
「
川
向
先
企
業の人手不足の補充」「本人の能力向上」「川向先企業での経営脂導・技術指導」「山側先企業との結び付き強化」「経
営の多川化により新会社設立」「役且ポスト不足解洲」「余剰人貝対箙」「定年以降の凧川脈保」などあらゆる洲在馴
（１） 
月
に
そ
れ
ぞ
れ
Ⅲ
当
数
の
回
答
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
様
化
し
た
目
的
を
行
す
る
△
丁
日
の
川
向
は
、
企
業
の
グ
ル
ー
プ
化
の
一
届
の
進
展
の
な
か
で
、
企
業
内
人
事
異
動
と
同
様
の
認
識
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
生
じ
得
る
こ
と
と
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
実
態
的
に
み
て
疋
彼
的
に
配
祇
と
の
境
界
線
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
く
る
川
向
が
少
な
か
ら
ず
篭
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
②
労
働
者
に
と
っ
て
の
配
転
・
川
向
の
横
極
的
意
義
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なば解施況さ判しして
か企ｍ１し１０１れ例て土かきこ
で業にたのるがのとしたの
、を紬が到ケ存不え、のよ
配やび、来’在当ば配でう
い：？ｌＷｌＥ：：胤鼎転漸
、１１１る緋．も労こ行進出。使lllliリを染ｌＨなＵｉｌ'と為・向そ双をはえもｌｒｉｌい法はと界はしカ
サ企なしも、上周し桁、てにる業いばｌｉ１【多の知てな企、と;|ボルLr器jlil＄ILjif番|Ｍそ法Ｉ'|鳶にみｍ１企を実しとよ・穣
理化迫ら川染現でばもび’'Ｉ種のをいれ洲｜で’'１あＩｌｌｌに労ｌｉｉｌ的ポザ鯉搬iilミゼ蝿ゼiii1釜有れとと規てまさ゛にうを
エサ肺そ''１鳶螂Ｍｌ肖幽
手らつ多新。企事をて樅が
段でた川卒た業突含賦極ゆ
とあ゜さ者とのはむ極ｉｌＩｉえ
しる労れのえ経そ人的だに
て。（Ｍ１る採ば営の事意け配
利近者こ）1｝、不代異味の転
１１１イI｛はとＩｎ１－振表動だ６．
さに、とｉＩｉｌｌ几の的がけの１１１
れお意な、八際な組をでｌｆり
ていＩこり一三にも合持あは
きて添、Ⅱキイ12、の活つれ当
てはわと帰狄雇で動６ば初
い、なき休Ｕｍ１ｉ１あ家の（Ｉｉｌか
る企いＩこのの調りをでらら
が業配そ実オ整、ねな’１１’わ、の転の施イの当らい題が
そリ．濫なルー初つこに国れス１１｜川どシ手かたとな企
は卜lrリもさ劃段ら差もる業同ラ命ノｌｉまツと今別まこ社１Ｗク令じざクし日侍たと会
にチに、ま以てに遇事はで不Ｉ，対ソｊｒな降配至な突な械況りしＵｉ１１歴の転るいでい極四）０１ンて言行１１１｜附・ましあは的三にグ｝ｌｉの洲ｊｉｌｉｌｌｌで文るずに
おの否、|(整的１６１数配・で活
け進を火策経が多介あ川る行す」：を済利〈人るさ
歴のれの災不用のと。れ
妓
近
の
川
向
の
な
か
に
み
ら
れ
る
、
「
本
人
の
能
力
向
上
」
を
目
的
と
す
る
も
の
、
「
経
営
の
多
角
化
に
よ
る
新
会
社
設
立
」
を
目
的
と
し
た
も
の
な
ど
、
労
働
者
に
と
っ
て
能
〃
開
発
に
プ
ラ
ス
面
の
多
い
も
の
も
み
ら
れ
る
。
第
三
に
、
同
じ
く
川
向
の
場
合
に
、
「
定
年
以
降
の
凧
川
雌
保
」
を
Ⅱ
的
と
し
た
も
の
の
よ
う
に
商
船
者
の
凧
川
の
安
定
に
つ
な
が
る
も
の
も
あ
る
。
③
配
転
・
川
向
を
め
ぐ
る
労
働
法
上
の
問
題
点
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題検ｌｈｌれれ
ﾉ胤討のて〃か
をの役き次ぐ
検対別た第し
論｜象変もでて
すと化のは、
るしとの労わ
こてＩＨＩう働が
と、述ち法国
にまづ、＿上に
しずけそのお
たへ、てのｌｌＩけ
い』１Ｍ検本遡る
。在討質を配
まを的８１転
でDll課１１１．
のえ趣せ}１１
判るとしｌｉｊＩ
例ももめは
１１１１のいる企
論でえこ業
をあるとに
検る配とと
討。転なつ
すこ・るて
るの川のも
な場｜｢リで労
か合命あ勘
で、令る者
’''１１Ｍの。０１'］
題実法本に
点の的橘と
を配根でつ
り｝転拠はて
ら．と配６
かｌＩＩｌＩ（転げ（
に｜(リ界.極
しをとｌｌｌ的
、祝い’可な
そ野つが８意
こにた突義
に人’１１１際を
みれ題に侍
らてに労ち
れみ絞働つ
るるつ〃くつ
法とて上も
、！、、の、
論具配ｌｌｌｌ利
甜ＭⅦｌｌ
ｌｌｌにｌｌＩささ
法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
四
四
川調狼の側面を併せ持つものであり、ここでもまたそれが濫川され、頭穏突上の解雁に臓結されてきた事実などをみる
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
今
日
に
お
い
て
も
使
川
者
と
の
関
係
に
お
い
て
労
働
者
は
依
然
と
し
て
弱
い
立
場
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
た
め
、
労
働
者
が
解
雁
を
避
け
よ
う
と
し
て
意
に
添
わ
な
い
配
転
・
川
向
命
令
に
従
う
こ
と
の
ほ
う
が
ご
く
普
通
の
状
況
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
社
会
的
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
単
身
赴
任
の
よ
う
に
労
働
者
の
労
働
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
調
和
を
根
底
か
ら
崩
す
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
配
転
・
出
向
も
、
そ
の
祇
極
的
意
義
と
と
も
に
労
働
者
に
と
っ
て
の
消
極
的
側
而
が
う
（２） 
し
ろ
△
い
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
配
転
・
川
向
が
判
例
上
川
越
と
さ
れ
る
契
機
は
こ
う
し
た
消
楓
的
側
面
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
はいうまで●もない。
（１）労働行「平成八年版労働白謝」二七Ｗ画および三八五頁。
（２）下川他人「配概縁換・川向」日本労働研究雑誌四○八号七几頁。
（３）なお、筆者には、配転・出向をめぐる妓高奴判例の到達点の細介をした別稿「人瓢異動」労働判例七○二号六頁以下があるが、本
碗は、それとは異なり、叩なる判例皿論の柵介にとどまらず、視点を変えて配転・出向の機能変化と側述づけて法理論上の問題点に一両
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ま
ず
岐
初
に
配
転
・
転
勤
を
と
り
あ
げ
る
が
、
後
述
す
る
川
向
・
転
繍
を
も
含
め
て
企
業
の
人
事
異
動
を
命
ず
る
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
と
い
っ
た
点
が
法
的
問
題
の
小
心
的
諜
馳
で
あ
る
。
配
転
に
つ
い
て
み
る
と
、
労
働
法
上
、
配
転
に
関
す
る
明
文
規
定
が
存
し
な
い
な
か
で
、
仙
川
背
が
配
転
命
令
を
川
す
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
Ⅲ
皿
と
な
る
。
こ
の
点
、
初
期
の
判
例
は
、
「
一
般
に
労
働
関
係
に
お
い
て
、
仙
川
者
が
そ
の
従
業
員
に
転
勤
を
命
ず
る
抽
冠
は
、
労
務
の
内
容
等
を
指
定
ま
た
は
変
更
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
、
か
か
る
摘
世
は
業
務
の
述
営
上
広
く
使
用
者
の
蛾
賦
に
属
す
る
も
の
で
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
ほ
か
、
そ
の
当
否
を
論
ず
る
に
適
し
な
い
も
の
」
（
国
民
生
命
保
険
事
件
・
来
京
地
決
昭
二
七
・
二
・
七
労
氏
集
三
巻
一
号
）
と
し
て
、
配転命令を当然の使用者の裁量事項とする見解をとっていたものがみられた。しかし、こうした当初の判例の見解は
ま
も
な
く
改
め
ら
れ
、
労
働
関
係
の
始
ま
り
が
労
働
契
約
の
締
結
に
よ
る
こ
と
の
認
識
か
ら
、
単
純
に
使
用
者
の
裁
賦
権
限
と
す
る
見
解
は
影
を
ひ
そ
め
、
労
働
契
約
に
根
拠
を
求
め
る
立
場
に
立
つ
見
解
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。
契
約
関
係
が
菰
視
さ
れ
る
べ
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
四
五
二
配
転
の
法
理
と
課
題
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
別
稿
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
ｌ
判
例
に
み
る
配
転
命
令
の
法
的
根
拠
便
川
村
の
奴
賦
椛
に
根
拠
を
求
め
る
見
解
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労
働
契
約
に
根
拠
を
求
め
る
立
場
か
ら
の
判
例
の
見
解
を
み
る
と
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
異
な
っ
た
見
解
が
対
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
労
働
契
約
に
根
拠
を
慨
く
立
場
の
見
解
の
ひ
と
つ
は
、
．
股
に
労
働
契
約
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
企
業
巡
営
に
寄
与
す
る
た
め
使
川
者
に
対
し
労
働
力
を
提
供
し
、
そ
の
使
川
を
包
捌
的
に
使
川
者
に
委
ね
る
の
に
対
し
、
使
用
者
は
そ
の
労
働
力
の
処
分
権
を
取
得
し
、
そ
の
裁
量
に
従
い
提
供
さ
れ
た
労
働
力
を
按
配
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る。すなわち当該労働契約において特に労働の祁賊・態嫌・場所についての合臓がなされていない限り、これらの内
容
を
個
別
的
に
決
定
し
仙
象
的
な
凧
Ⅱ
関
係
を
具
体
化
す
る
椛
限
は
使
川
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
使
川
者
は
右
椛
限
に
雌
づ
い
て
労
務
の
指
抓
と
し
て
自
川
に
’
但
し
、
労
働
協
約
に
定
め
が
あ
る
と
き
は
そ
の
蛙
率
に
従
っ
て
、
ｌ
具
体
的
個
別
的
に
そ
の
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
配
枇
転
換
・
舩
勒
等
の
人
邪
異
勅
は
使
川
者
の
灯
す
る
右
の
よ
う
な
権
限
に
雌
づ
く
命
令
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
仙
川
打
が
さ
き
に
向
ら
決
定
し
て
い
た
労
働
契
約
の
具
体
的
個
別
的
内
容
を
一
方
的
に
変
更
す
る
行
為
と
い
う
べ
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
の
一
種
の
形
成
行
為
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
労
働
契
約
そ
の
他
に
定
め
ら
れ
た
有
効
要
件
を
備
え
て
い
な
い
と
きは命令の雌効を来たすことになるといわなければならない。」（北海道放送事件・札幌地判昭三九・二・二〃〃氏災
一五巻一号）との判例に代表される見解である。すなわち、この見解は、一般に労働契約は、労働者が具体的労働の
法
学
志
林
節
九
十
四
巻
第
三
号
四六
き
近
代
的
労
使
関
係
の
下
に
お
い
て
、
使
川
者
の
専
権
的
・
不
可
侵
的
権
限
と
し
て
配
転
命
〈
加
椛
を
柵
成
す
る
見
解
は
、
ど
う
み
て
も
成
り
立
ち
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
説
は
い
う
に
及
ば
ず
、
判
例
の
世
界
で
も
こ
う
し
た
見
解
は
採
川
さ
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
の
で
ある。
②
包
価
的
合
な
説
と
労
働
契
約
説
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給
付
を
約
す
る
の
で
は
な
く
て
、
労
働
力
の
処
分
権
を
使
川
者
に
委
ね
る
と
い
う
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
労
働
の
秘
類
・
態
様
・
場
所
な
ど
が
と
く
に
合
意
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
使
用
者
は
、
労
働
指
揮
権
の
行
使
と
し
て
一
方
的
に
配
転
を
命
じ
う
る
が
、
た
だ
し
、
こ
の
配
転
命
令
樅
は
形
成
樅
で
あ
り
、
椛
利
の
濫
川
に
あ
た
る
場
合
に
は
労
働
者
を
拘
束
し
な
い
と
す
る
も
の
で
、
一
般
的
に
「
包
括
的
合
意
（１） 
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
包
括
的
合
意
説
は
、
労
働
契
約
締
結
時
に
職
種
・
職
務
や
勤
務
場
所
・
勤
務
地
を
特
定
す
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
う
わ
が
国
の
労
働
関
係
の
突
態
を
考
臓
し
、
配
転
命
令
樅
を
形
成
権
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
椛
利
濫
川
の
皿
論
で
不
当
配
転
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
手
法
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
使
用
者
の
一
力
的
な
配
転
命
令
に
一
応
の
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
労
働
者
の
保
捜
の
視
点
か
ら
は
枇
極
的
評
価
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
椛
利
濫
川
皿
論
に
よ
る
イ
当
配
転
の
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
と
い
っ
て
も
、
包
柄
的
合
意
説
は
労
働
契
約
の
本
質
を
労
働
力
処
分
樅
の
誠
渡
と
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
使
川
者
に
労
働
者
の
配
偶
を
い
か
よ
う
に
も
決
定
し
う
る
権
限
を
認
め
る
点
に
お
い
て
近
代
的
労
働
契
約
法
の
根
本
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
批
判
（２） 
が学説によって強くなされていた。
第
二
の
見
解
は
、
「
使
川
者
が
労
働
者
に
対
し
指
抑
命
令
権
を
行
使
し
て
配
樋
栃
換
を
し
て
、
従
前
と
異
な
る
労
務
の
提
供
を
命
じ
う
る
の
は
弥
働
者
が
労
働
契
約
に
よ
っ
て
仙
川
者
に
提
供
す
べ
き
も
の
と
定
め
た
労
務
の
椰
顛
な
い
し
範
川
に
限
ら
れ
、
そ
の
範
川
を
川
た
の
で
は
、
そ
の
労
働
契
約
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
、
会
社
の
債
権
者
に
対
す
る
右
命
令
に
よ
っ
て
、
債
権
者
が
会
社
に
対
し
こ
れ
に
応
じ
る労働を給付すべき我務を負仙するものでないことは明らかであり、また仮に右命令を職加に関する合蔵の変更巾込
であると解するとしても、依椛者がこれを拒絶したことは、すでに認定したところであるから、これによって、所期
の効力を生じるに川はない。」（日野回動巾事件・東京地利昭四二・六・一六労氏災一八巻三号）との判例や、「一般
に
、
労
働
の
種
類
、
態
様
、
場
所
は
、
労
務
提
供
の
具
体
的
な
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
併
せ
て
労
働
者
の
生
活
に
と
っ
て
も
き
わ
め
配
駈
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
四
七
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法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
四八
て
亜
要
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
契
約
の
内
容
を
な
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
労
働
の
加
類
、
態
様
、
場
所
の変更は、労働契約の内容を変更するものであって、当該労働契約によって予め合意された範川を超える労働の赫赫ぺ
態
様
、
場
所
の
変
更
は
、
労
働
者
の
個
別
的
な
合
意
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
者
の
一
方
的
命
令
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
な
し
得
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
（
広
島
中
央
電
報
局
事
件
・
広
島
地
判
昭
六
三
・
七
・
二
六
労
民
集
三
九
巻
四
号
）
と
の
判
例
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
、
「
労
働
契
約
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
仙
川
者
の
配
転
命
令
樅
は
労
働
契
約
に
よ
っ
て
約
定
さ
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
約
定
さ
れ
た
範
凹
を
越
え
る
配
転
は
あ
ら
た
め
て
労
働
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
学
説
で
は
、
包
括
的
合
意
説
に
対
す
る
前
述
し
た
批
判
を
展
開
す
る
な
か
で
、
多
く
の
論
者
が
、
包
括
的
合
意
説
の
欠
陥
を
補
う
考
え
方
と
し
て
、
こ
の
労
働
契
約
説
の
立
場
か
ら
配
転
命
令
権
の
根
拠
を
論
ず
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
〃
側
契
約
説
に
は
論
者
に
よ
っ
て
滞
干
の
雑
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
就
労
場
所
や
業
務
内
容
は
労
働
契
約
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
超
え
る
配
転
命
令
は
労
働
者
の
同
意
を
必
要
と
さ
れ
る
と
す
（３） 
る
見
解
や
独
特
の
契
約
関
係
の
と
雪
ｂ
え
方
を
前
提
と
し
て
、
配
転
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
そ
の
契
約
内
容
の
変
更
の
申
し
入
れ
で
あ
る
か
ら
（４） 
労働者の個別の同意がないかぎり法的拘束力を持たないとする見解などがみ》しれるが、通説は前掲・広島中央電報局
耶件・広島地裁判決（昭六三・七・二六）のような考え方であり、特に「限定的合意説」と呼ばれることもあるが、
（５） 
ここでは「労働契約説」と呼ぶことにする。
こうした労働契約説の考え方は、職種・職務や勤務場所・勤務地を賃金、労働時間と並んで重要な労働契約の要素
であるととらえるところから、使川者の配転椛限を当該労働契約の解釈を通じて限定的に解する点において近代的契
約原理に柵うもので、この点、包括的合意説と雑本的に対立するものともいえるのである。しかし、包括的合意説で
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わ
が
図
の
労
働
契
約
の
突
際
を
み
る
と
、
契
約
締
結
時
に
職
獅
・
職
務
内
容
や
勤
務
場
所
・
勤
務
地
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
就
業
規
川
や
労
働
協
約
な
ど
で
配
転
や
転
釛
に
つ
い
て
包
柄
的
規
定
を
お
く
こ
と
の
刀
が
普
通
と
い
っ
た
火
態
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
尖
態
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
ど
ち
ら
の
説
に
立
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
配
転
命
令
樅
の
行
使
が
広
範
に
解
さ
れ
る
ことになりがちである。流動性を特色とする労働法であるから労使関係の実態にあった法解釈をすることもあながち
否
定
は
で
き
な
い
向
き
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
態
が
あ
れ
ば
法
理
論
と
し
て
そ
れ
に
あ
わ
せ
る
べ
き
と
か
、
ど
ち
ら
の
説
で
も
よ
い
と
か
、
伽
巾
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
が
こ
れ
ま
た
労
働
法
の
解
釈
で
も
あ
る
。
法
の
規
範
的
怠
味
内
容
を
法
目
的
に
か
な
っ
た
視
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
頑
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
い
え
ば
、
配
転
の
法
理
を
考
え
る
と
き
、
考
臓
さ
れ
る
べ
き
は
、
配
転
が
企
業
社
会
で
枇
極
的
愈
味
を
有
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
洲
極
的
趣
味
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
次
に
細
介
す
る
最
高
裁
判
例
の
法
理
を
み
た
上
で
、
後
述
す
る
。
も
、
労
働
の
極
頬
、
勤
務
場
所
が
特
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
に
労
働
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
し
、
労
働
契
約
説
で
も
、
「
契
約
締
結
に
際
し
て
、
予
め
、
業
務
上
の
那
合
に
よ
る
転
勤
に
応
ず
る
旨
の
明
示
な
い
し
黙
示
の
包
折
的
川
怠
を
与
え
て
い
る
場
合
に
（６） 
は
、
そ
の
都
度
の
同
意
は
必
要
と
し
な
い
」
と
の
見
解
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
該
労
働
契
約
の
解
釈
の
結
果
と
し
て
配
転
に
つ
い
て
包
括
的
な
権
限
の
委
譲
が
導
き
だ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
両
説
の
実
際
上
の
差
異
は
さ
ほ
ど
生
じ
な
い
、
と
の
指
摘
が
多
く
の
学
説
に
よ
っ
て
な
（７） 
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
包
捌
的
合
意
税
と
労
働
契
約
説
と
の
見
解
が
錯
綜
す
る
な
か
、
配
転
・
川
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
(3) 
最
高
裁
判
例
の
見
解
配
転
を
め
ぐ
る
岐
初
の
岐
商
蛾
判
決
が
盗
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
束
Ⅲ
ｊ
 
Ⅱ
し
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東亜ペイント事件最高裁判決は、配転のなかでもいわゆる転勤（勤務地の変更）に関するリーディングケースとな
る岐高故判決であるが、その後、転勤のみならず職種の変更（いわゆる狭義の配転）に関するケースでも最高裁は同
様
の
判
断
枠
組
み
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
経
験
年
数
一
七
年
か
ら
二
八
年
の
熟
練
機
械
工
ら
に
対
す
る
自
動
化
さ
れ
た
車
両
組
立
ラ
イ
ン
へ
の
職
獅
の
変
更
を
命
ず
る
配
転
命
令
の
効
力
が
争
わ
れ
た
日
産
自
動
車
村
山
工
場
事
件
の
岐
高
奴
判
決
（
般
一
小
判
平
元
・
一
二
・
七労判五五四号）は、①就業規則において業務上必要があるときは配転・転勤などを命ずることがある旨の規定があ
り、②企業内に以前から職種間異動の慣行があり、さらに、③「我が国の経済の伸展及び産業構造の変化等に伴い、
多
く
の
分
野
で
職
種
変
更
を
含
め
た
配
転
を
必
要
と
す
る
機
会
が
増
加
し
、
配
転
の
対
象
及
び
範
囲
等
も
拡
張
す
る
の
が
時
代
の
一
般
的
趨
勢
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
に
鑑
み
る
と
、
「
業
務
迦
営
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
に
応
じ
、
個
別
的
同
意
な
し
に
職
穂
の
変
更等を命令する椛限が被上告人に冊係されていた」とみるのが雁伽契約における当事者の合理的愈凪に沿うものとい
は、業務上の必要性を肯定すべきである。こうした判例法肌の下に、具体的事案では、業務上の必要性を肯定し、転
勤
対
象
労
働
者
の
生
活
上
の
不
利
益
は
、
転
勤
に
伴
い
通
常
甘
受
す
べ
き
穐
度
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
転
勤
命
令
は
権
利
の
濫
用
こうした二つの最高裁判決における肝腎の配転命令権の根拠についての判例理論のとらえ方については評価が分か
れており、労働契約説に近いアプローチをとったものとみるものがある一方、必ずしもその意味するところが明確で
（８） 
は
な
い
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
的
不
明
確
さ
は
あ
る
に
し
て
も
、
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
高
裁
判
決
以
降
の
日
産
、
動車村山工場事件最高裁判決を含む蚊判例をみると、判例理論に共通する蕊本的な考え方には、少なくとも配転に際
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
剛
の
課
題
（
金
子
）
五一
うべきであるとした。
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
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法
学
志
休
第
九
十
四
巻
第
三
号
五こ
し
て
労
働
者
の
個
別
的
同
愈
を
必
要
と
し
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
労
卿
剛
協
約
、
就
業
規
則
な
ど
の
配
転
義
務
規
定
お
よ
び
配
転
慣
行
の
存
在
な
ど
を
根
拠
に
配
転
命
令
権
を
肯
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
高
裁
判
決
で
は
、
勤
務
地
限
定
の
合
意
が
な
か
っ
た
こ
と
も
配
伝
命
令
樅
聞
疋
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
の
愈
味
で
い
え
ば
、
一
応
「
弥
勧
契
絢
説
」
な
い
し
そ
れ
に
顛
似
し
た
立
場
に
立
っ
て
、
配
転
命
令
権
を
広
範
に
解
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
画
的
に
は
い
わ
ゆ
る
包
拙
的
合
意
説
に
依
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勤
務
地
限
定
な
い
し
職
椰
限
定
の
合
意
の
、
脈
に
つ
い
て
み
る
と
、
來
弧
ペ
イ
ン
ト
耶
件
岐
商
奴
判
決
以
降
の
判
例
の
な
か
で
〈
川
意
を
肯
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
い
わ
ゆ
る
Ｕ
タ
ー
ン
Ⅳ
就
職
の
而
接
時
に
高
齢
の
両
親
の
世
話
を
動
機
と
し
て
大
幅
収
入
減
を
Ⅱ
叉
し
て
応
募
し
た
』
川
を
述
べ
て
い
る
吻
合
に
勤
務
地
限
定
の
合
愈
が
あ
っ
た
と
し
た
西
村
叫
肘
珈
件
（
新
潟
地
決
Ⅲ
六
三
．
－
，
一
一
労
判
五
一
九
号
）
の
ほ
か
は
、
就
業
規
則
に
配
転
ま
た
は
職
務
変
更
に
関
す
る
条
項
を
根
拠
に
し
た
大
学
教
員
に
対
す
る
事
務
職
へ
の
配
紙
の
ケ
ー
ス
で
、
入
学
の
諸
規
定
等
に
照
ら
し
て
教
育
・
研
究
的
職
務
に
限
疋
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
、
枕
梁
川
川
上
の
配
撚
ま
た
は
職
務
変
更
に
関
す
る
条
項
は
限
定
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
金
井
学
園
補
丼
工
大
事
件
（
福
井
地
判
昭
六
二
・
三
・
二
七
労
判
川
九
四
号
）
が
そ
れ
に
近
い
も
の
と
い
え
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
う
し
た
判
例
を
除
け
ば
、
弊
災
公
告
に
峨
稲
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
（関西中央ソニー販売事件・大阪地決平元・一二・二七労判五五五号）、求人表・採用通知謀に勤務場所が明記されて
い
た
こ
と
（
プ
ッ
ク
ロ
ー
ン
馴
件
・
神
戸
地
判
平
二
・
ｈ
．
二
〃
労
判
、
八
三
号
）
、
特
定
の
嚇
業
場
に
腫
年
勤
務
し
て
い
た
こ
と
（
日
本電信電話事件・東京高判平四・七・一五労判六一三号）、一七年から二八年にわたって熟練機械工として勤務して
きたこと（Ⅱ雄、動中村山工場事件・岐一小判平元・一二・七労判ⅡⅡ四号）、編染部納皿課を当初の勤沙鰯勘所とし
て指定されたこと（よみうり事件・名古帰高判乎七・八・二三労判六八九号）などがいずれも勤務地ないし職耐限定
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束
Ⅲ
ペ
イ
ン
ト
叩
件
・
岐
商
奴
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
判
例
皿
論
が
こ
う
し
た
傾
向
に
あ
る
の
は
、
企
業
社
会
に
お
け
る
配
栃
の
火
際
の
機
能
の
拡
大
を
老
噸
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
終
身
歴
川
、
年
功
貸
金
を
特
色
と
し
て
き
た
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
一
定
の
定
年
制
を
と
り
労
働
力
の
新
陳
代
謝
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
労
働
者
を
適
切
に
再
配
置
し
、
昇
進
・
昇
格
さ
せ
る
人
事異動、つまり配転は経営上必要不可欠のものであった。そればかりか、労働背にとっても、配転によって多くの職
種
・
職
務
お
よ
び
職
場
・
勤
務
地
を
経
験
す
る
こ
と
が
自
分
自
身
の
多
面
的
な
能
力
開
発
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
な
が
る
効
果
を
も
も
た
らすことになる。そこで、こうした意味を持つ配転といった人事異動は当初からわが国企業社会で硫極的に受け入れ
ら
れ
て
き
た
し
、
社
会
経
済
愉
勢
の
変
化
の
な
か
で
孟
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
今
旧
、
大
企
業
の
ほ
と
ん
ど
企
て
に
お
い
て
配
転
が
実
施
さ
れ
て
い
る
実
態
や
配
転
・
転
勤
に
際
し
て
労
働
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
ま
り
な
い
と
い
っ
た
炎
態
は
企
業
経
営
上
の
配
転
の
必
要
性
を
意
味
す
る
し
、
そ
れ
だ
け
に
判
例
も
配
転
命
令
権
の
拡
大
を
承
認
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
う
なずける。しかし、こうした配紙は、前述したように、企梁および〃働打にとって枇極的な味だけを持つものでない
こ
と
も
ま
た
事
尖
で
あ
る
。
古
く
か
ら
み
ら
れ
る
組
合
活
動
家
を
ね
ら
っ
た
不
当
労
働
行
為
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
配
柘
の
み
な
ら
ず
、
近年において問題視される家庭生活を考慮しないで叩身赴伍を強いる蛎釛、長年の職雁や技能を乃咽しない配椛など
労
働
満
に
と
っ
て
納
得
し
難
い
ケ
ー
ス
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、
多
く
の
場
合
、
労
働
者
は
こ
う
し
た
配
転
・
転
助
を
抓
否
し
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
五三
の
合
意
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
判
例
の
大
勢
は
合
意
の
存
在
に
つ
い
て
厳
し
い
判
断
を
す
る
傾
向
にある。２
判
例
法
理
の
内
包
す
る
問
趣
点
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束
Ⅲ
ペ
イ
ン
ト
事
件
岐
商
奴
判
決
以
来
、
判
例
は
広
く
配
転
命
令
樅
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
使
川
行
が
、巾裁駄により無制約的に配転を命じ得ることを認めたわけではない。東亜ペイント事件肢高裁判決は、前記判旨②
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
使
用
者
の
転
勤
命
令
権
が
濫
川
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
使
用
者
の
転
勤
命
令
権
が
椛
利
の
濫
川
と
な
る
指
標
と
し
て
、
①
業
荷
上
の
必
要
性
が
存
し
な
い
場
合
、
②
そ
の
必
要
性
が
あ
っ
て
も
、
転
勤
命
令
が
他
の
不
当
な
釛
機
・
月
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
③
労
働
者
に
対
し
通
常
Ⅱ
受
す
べ
き
樫
度
を
耕
し
く
超
え
る
不
利
腋
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
場
合
な
ど
を
あ
げ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
指
標
の
う
ち
、
「
業
務
上
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
は
、
「
転
釛
先
へ
の
異
動
が
余
人
を
も
っ
て
は
容
易
に
替
え
難
い
と
い
っ
た
高
度
の
必
要
性
に
限
定
す
る
こ
と
は
棚
当
で
は
な
く
、
労
働
力
の
適
正
配
紐
、
業
務
の
能
率
聴
進
、
労
働
者
の
能
力
開
発
、
勤
務
意
欲
の
高
揚
、
業
務
運
営
の
円
滑
化
な
ど
企
業
の
合
理
的
運
営
に
寄
与
す
る
点
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
業
務
上
の
必
要
性
を
問
疋
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
具
体
的
耶
案
で
は
、
本
件
転
勤
が
適
正
な
ロ
ー
テーション人事異動であることから業務上の必要性の存在を肯定し、当該労働者の家庭生析上の不利縦（生まれてか
ら
大
阪
を
離
れ
た
こ
と
の
な
い
母
親
と
無
認
可
の
保
育
所
に
努
め
る
妻
お
よ
び
二
歳
の
長
女
と
母
親
名
義
の
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
た
め
転
勤
の
場
合
に
は
別
冊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
っ
た
不
利
樅
）
は
、
松
釛
に
伴
い
通
常
Ⅱ
受
ず
べ
き
限
度
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
転
釛
命
令
樅
の
根
拠
に
つ
き
学
説
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
來
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
岐
商
奴
判
決
の
核
心
は
こ
の
椛
利
濫
川
法
皿
の
通
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
五五
３
配
転
命
令
権
の
濫
川
と
そ
の
雌
堆
Ⅲ
配
転
命
令
権
の
濫
用
の
法
理
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ま
ず
飾
一
に
、
「
業
務
上
の
必
要
性
」
の
が
否
で
あ
る
。
業
務
上
の
必
婆
性
と
い
っ
た
於
軌
は
、
た
と
え
ば
「
使
川
打
に
そ
の
樅
能
の
行
使
は
無
制
限
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
労
使
川
の
信
義
則
に
照
ら
し
合
理
的
な
制
限
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
限
は
具
体
的
事
案
に
お
い
て
当
該
転
勤
の
業
務
上
の
必
要
性
の
程
度
と
当
該
転
勤
に
よ
っ
て
労
働
者
が
被
る
不
利
益
の
限度とを比較考駄して判断されなければならない」（新潟鉄工所珈件・前橋地利昭Ⅲハ．七・二七〃氏災二二巻四号）
と
の
判
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
來
肛
ペ
イ
ン
ト
堺
件
岐
尚
奴
判
決
以
前
か
ら
Ⅲ
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
同
旨
、
ニ
チ
バ
ン
耶
件・名古屋地決昭五三・三・三一労判二九八号）。業務上の必要性のない配転命令は当然のごとく権利濫川にあたる
こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
だ
、
業
務
上
の
必
要
性
と
い
っ
た
と
き
に
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
と
し
て
、
使
川
者
側
に
と
っ
て
の
利
俄
の
増
進
といったもののみが前川に川てくることも冴えられるが、判例は、「労Ⅲ〃の適服配川、業務の能串燗進、労働者の
能力川発、勤務意欲の問掛、業務迎営のⅢ柵化など企業の介皿的迎営に寄与する点が認められる限り、業務上の必要
性を肯定すべき」として、単に使用者側の利益のみを強調するものではなく、労働者の能力開発や勤務意欲の高陽の
ように労働者側の利硫にⅢわる点をも勘案して「企業の介皿的迎瀞」を判断すべきことを指摘している。学説でも、
若
干の検討を加えておく。
法
学
志
林
輔
九
十
Ｎ
を
第
三
号
（Ⅱ） 
川に関する部分にあるとい》える。そして、
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
東亜ペイント事件最高裁判決以降の判例による権利濫川の基準を示すこととなった点は前述した三点である。以下
②
判
例
に
よ
る
椛
利
濫
川
の
於
琳
の
検
討
五六
こ
こ
で
の
椛
利
濫
川
法
那
の
適
川
に
関
す
る
雅
準
は
そ
の
後
の
判
例
の
な
か
で
受
け
継
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勤はいうに及ばず、“
価されることになる。
業務上の必要性判断にあたって、労働者の能力開発や勤務意欲の高揚といった利舳が生じる点こそが「企業の合理的
（皿）
運営」における「△口理性」に沿うものであるとして、特にこの点を強調するものもみられるが、本来的に業務上の必
要
性
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
単
に
使
川
者
側
の
利
樅
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
従
業
貝
に
と
っ
て
も
利
維
が
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
「企業」全体のレベルでみることが肝要であると思われる。その意味で、こうした指摘は的を射たものといえるであ
ろ
う
。
判
例
の
い
う
「
企
業
の
合
理
的
迎
徴
」
も
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
「業務上の必要性」の判断に際して、判例は、配転が「余人をもっては容易に替え難い」といった高度の必要性に
限
定
す
る
こ
と
は
机
当
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
力
は
、
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
岐
高
蚊
判
決
以
前
か
ら
の
（皿）
判
例
の
傾
向
で
も
あ
っ
た
し
、
そ
の
後
の
判
例
も
こ
う
し
た
傾
向
に
あ
る
。
第
二
に
、
業
務
上
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
で
も
、
転
勤
命
令
が
他
の
不
当
な
動
機
・
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
古
く
か
ら
み
ら
れ
た
不
当
労
働
行
為
意
思
を
有
す
る
配
転
・
転
勤
や
思
想
信
条
を
理
由
と
し
た
差
別
的
意
図
を
も
っ
た
配
転
・
極
勤
は
い
う
に
及
ば
ず
、
嫌
が
ら
せ
や
報
復
意
図
を
も
っ
た
配
転
・
転
勤
は
た
と
え
業
務
上
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
権
利
濫
用
と
評
第
三
に
、
労
働
者
に
対
し
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
を
著
し
く
超
え
る
不
利
益
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
東
亜
ペ
イ
ン
ト事件岐高蚊判決では、生まれてから大阪を離れたことのない叶親と無認可の保育所に努める妻および二歳の長女と
母親名義の家屋に居住していたため転勤の場合には別居を余儀なくされるといった当該労働者の主張する家庭生活上
の不利雛は、枢釛に伴い通常Ⅱ受すべき樫度のものであるとしている。
配
極
・
山
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
剛
の
課
題
（
金
子
）
Ⅱ 
七
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し
か
し
、
火
Ⅲ
ペ
イ
ン
ト
耶
件
岐
問
奴
判
決
以
降
の
判
例
を
み
る
と
、
あ
き
ら
か
に
こ
の
肢
満
奴
判
決
の
彫
粋
を
受
け
て
、
「
皿
常
Ⅱ
受すべき温度を著しく超える不利益を負わせるものであるか否か」といったことを問題とし、しかもそれに該当しな
い
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ナ
ッ
ク
経
営
と
兼
業
の
マ
ン
シ
ョ
ン
椅
理
人
に
対
す
る
片
道
一
時
間
以
上
の
別
の
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
転
勤
命
令
を
、
変
の
一
府
の
協
〃
や
側
助
努
〃
に
よ
っ
て
は
、
ス
ナ
ッ
ク
の
絲
営
が
不
可
能
に
な
る
と
は
断
定することができず、その不利益は転勤に伴い通常甘受すべき程度のものというべきであるとしたケース（ダイア管
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
は
、
い
わ
ゆ
る
単
身
赴
任
を
問
題
と
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
の
最
高
裁
判
決
以
前
に
お
い
て
は
、
家
族
の
な
か
に
三
人
の
介
謹
を
要
す
る
病
人
を
抱
え
て
い
る
労
働
打
へ
の
来
京
本
社
か
ら
広
島
文
肘
へ
の
転
勤
命
令
が
、
業
務
上
の
必
要
性
と
そ
の
労
働
者
に
及
ぼ
す
影
裡
と
を
比
較
考
賦
す
る
と
、
杵
し
く
均
衡
を
失
し
て
い
る
と
し
た
ケ
ー
ス
（
Ｈ
本
砿
気
鞭
件
・
東
京
地
判
昭
四
三
・
八
・
三
一
労
氏
集
一
九
巻
四
号
）
、
敢
度
の
身
体
障
害
児
を
も
つ
パ
ス
会
社
の
整
備
工
に
対
し
て
の
別
府
営
業
所
か
ら
熊
本
営
業
所
へ
の
転
勤
命
令
が
、
「
原
告
及
び
そ
の
一
家
に
と
っ
て
は
、
そ
の
一
生
を
も
変
更
す
る
樫
の
桁
神
的
、
経
済
的
苦
痂
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
」
人
事
樅
の
濫
川
に
わ
た
る
と
し
た
ケ
ー
ス
（
九
州
国
際
観
光
パ
ス
蛎
件
・
人
分
地
判
昭
四
九
・
四
・
一
七
労
判
二
○
一
号
）
、
商
Ⅲ
爪
症
で
視
力
障
害
の
荷
船
の
〃
を
も
つ
者
に
対
す
る
不
況
対
莱
の
一
環
と
し
て
新
潟
県
の
Ⅲ
場
か
ら
緋
川
叺
の
工
吻
へ
の
転
効
命
令
は
、
労
働
打
の
受
け
る
影
粋
．
ｆ
利
樅
が
杵
し
く
火
き
い
の
で
、
椛
利
の
濫
川
に
あ
た
る
と
し
た
ケ
ー
ス
（
川
本
軽
金
属
新
潟
東
港
工
場
事
件
・
新
潟
地
判
昭
五
九
・
一
○
二
五
労
判
四
四
六
号
）
な
ど
、
権
利
の
臘
川
を
認
め
た
ケ
ー
ス
が
わ
ず
か
で
は
あ
るが認められる。
し
か
し
、
來
雌
ぺ
．
法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
③
椛
利
濫
川
扶
皿
の
妥
当
性
に
つ
い
て
五八
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理
事
件
・
名
古
屋
地
決
平
二
・
一
○
・
二
二
労
判
五
七
九
号
）
、
蝦
約
肛
後
の
労
働
者
に
な
さ
れ
た
神
戸
工
場
か
ら
岐
阜
工
場
へ
の
転
勤
命
令
に
つ
き
、
新
蜥
当
初
か
ら
別
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
限
度
の
生
活
上
の
不
利
益
は
予
測
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
本
人
と
蜥
約
者
の
選
択
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
受
忍
限
度
を
著
し
く
超
え
る
不
利
袖
と
は
い
え
な
い
と
し
た
ケ
ー
ス
（
川
崎
菰
工
業
事
件
・
神
戸
地
判
平
元
・
六
・
一
労
判
五
四
三
号
）
、
両
親
と
同
居
す
る
独
身
の
女
子
行
員
に
対
す
る
大
阪
か
ら
東
京
へ
の
転
勤
命
令
に
つ
き
、
単
身
赴
任
ま
た
は
親
を
伴
う
赴
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
、
転
勤
に
伴
い
通
常
予
想
さ
れ
る
樫
度
の
不
利
樅
の
域
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
し
、
子
ど
も
の
い
る
既
妬
女
子
行
貝
の
巾
身
赴
任
に
つ
い
て
、
た
と
え
家
族
に
対
す
る
影
轡
が
入
き
い
と
い
う
イ
利
樅
が
生
じ
て
も
、
そ
れ
は
「
共
働
き
夫
婦
の
一
〃
が
転
釛
を
命
じ
ら
れ
て
単
身
赴
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
に
迦
術
生
じ
る
腿
皮
の
も
の
」
と
し
た
ケ
ー
ス
（
チ
ェ
ー
ス
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
銀
行
酬
件
・
大
阪
地
決
平
三
・
四
・
一
二
労
判
〃
八
八
号
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
判
例
で
は
「
通
常
Ⅱ
受
す
べ
き
程
度
を
箸
し
く
超
え
る
不
利
縦
」
と
い
っ
た
事
情
を
ほ
と
ん
ど
肯
定
し
な
く
な
っ
て
い
る
に
等
し
い
状
況
に
あ
る
。
配
転
の
日
常
化
と
い
っ
た
機
能
変
化
は
、
労
働
者
が
「
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
」
の
幅
を
機
能
変
化
に
沿
っ
た
極
限
ま
で
拡
大
し
て
き
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に
限
度
を
超
え
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
椛
利
濫
川
の
次
元
で
み
る
か
ぎ
り
、
配
転
・
転
勤
に
つ
い
て
労
働
者
側
が
そ
の
効
力
を
争
う
こ
と
は
、
第
二
の
指
標
、
つ
ま
り
、
配
椛
命
令
が
不
当
勿
働
行
為
性
を
行
す
る
な
ど
明
白
に
他
の
不
当
な
動
機
．
Ⅱ
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
判
例
上
は
か
な
り
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
こ
う
し
た
判
例
法
理
は
配
転
の
法
理
論
と
し
て
問
題
で
あ
る
。
配
転
の
実
際
の
積
極
的
機
能
に
あ
ま
り
に
も
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
、
配
転
命
令
権
の
根
拠
の
と
こ
ろ
で
も
論
じ
た
が
、
配
紙
は
企
業
お
よ
び
労
働
者
に
と
っ
て
積
極
的
恵
味
だ
け
を
持
つ
も
の
で
な
い
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
当
労
働
行
為
性
を
も
っ
た
配
転
は
お
い
た
と
し
て
も
、
近
年
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
丘
九
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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単
身
赴
征
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
転
勤
の
場
合
に
は
、
労
働
者
の
不
利
彼
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
使
川
者
は
何
ら
か
の
手
立
て
を
識
ず
る
の
が
実
際
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
近
年
の
判
例
の
な
か
に
、
転
勤
に
伴
う
労
勧
者
の
不
利
雑
を
軽
減
・
回
避
す
べ
き
仙
川
者
の
信
義
川
上
の
義
務
に
つ
い
て
川
言
し
て
い
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わち、「転隅を伴う柘勤は、一般に、労働者の生活関係に影紳を与え、特に、家族の病気の世話、子供の教育・受験、
持
家
の
符
理
、
配
偶
者
の
仕
事
の
継
続
、
赴
任
先
で
の
住
宅
事
竹
等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
か
ら
労
働
者
が
単
身
赴
任
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
が
労
働
者
に
対
し
経
済
的
。
社
会
的
・
糖
神
的
不
利
縦
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
使
川
者
は
、
労
働
者
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
維
勤
を
命
す
る
に
際
し
て
は
、
信
義
川
上
、
労
働
者
の
右
不
利
樅
を
軽
減
、
回
避
す
る
た
め
に
社
会
通
念
上
求
め
ら
れ
る
描
慨
を
と
る
よ
う
配
岻
す
べ
き
義
務
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
（
帝
国
臓
器
卵
件
・
東
京
地
判
平
五
・
九
・
二
九
労
判
六
三
六
号
）
と
い
う
考
え
刀
の
判
例
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
醜
業
で
は
、
使
川
者
側
に
労
働
契
約
上
負
う
べ
き
信義川上の配慮義務にかけるところはないものとして、結論的には配慮義務述反の存在を否定しているが、「転勤を
命ずるに際しては、信義川上、労働者の右不利樅を軽減、回避するために社会通念上求められる拾慨をとるよう配脳
法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
六
○
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
る
家
庭
生
活
を
考
慮
せ
ず
に
単
身
赴
任
を
強
い
る
転
勤
、
長
年
の
職
歴
や
技
能
を
一
切
考
慮
す
る
こ
と
の
な
い
配
転
な
ど
に
つ
い
て
さ
え
立
場
の
弱
さ
ゆ
え
に
枢
否
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
生
活
の
た
め
に
仕
力
な
く
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
労
働
者
が
数
多
く
存
在
す
る
と
い
っ
た
事
愉
を
考
え
る
と
き
、
包
括
的
合
意
説
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
法
的
根
拠
論
に
立
ち
、
か
つ
権
利
濫
川
の
成
立
の
余
地
の
少
な
い
基
準
を
た
て
る
近
年
の
判
例
法
理
は
あ
ま
り
に
も
企
業
偏
敢
的
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
４
便
川
者
の
配
慮
議
務
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こ
う
し
た
転
勤
に
際
し
て
の
使
川
者
の
配
慮
な
い
し
階
慨
が
判
例
上
側
趣
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
な
り
の
ケ
ー
ス
で
芳
慮
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
同
一
企
業
で
な
い
共
働
き
夫
婦
の
夫
に
対
す
る
転
勤
命
令
に
つ
き
、
変
の
就
職
斡
旋
の
巾
し
入
れ
・
三
Ｄ
Ｋ
の
社
宅
の
提
供
（
日
本
合
成
ゴ
ム
珈
件
・
沌
地
判
昭
四
兀
・
六
・
二
労
民
災
二
一
巻
三
号
）
、
同
一
企
業
で
な
い
共
働
き
夫
婦
の
火
に
対
す
る
転
釛
命
令
に
つ
き
、
別
居
手
当
・
住
宅
手
当
の
文
給
（
三
井
來
爪
化
学
名
古
屋
工
場
事
件・名古凧地利川四七・一○・二三労判一六六Ｍが）、同一会社の子持ち夫婦に対する夫への転勤命令につき、赴任先
での妾の就職斡旋ないし単身赴任の場合の保育園への送迎時間などの便宜の約束（吉野石膏事件・東京地決Ⅲ五三・
二・一五労民集二九巻一号）、婚約直後の男性の転勤命令につき、婚約者の就職斡旋・社宅の提供等特別の配慮（前
掲、川崎重工業事件・神戸地判平元・六・一）などにみられるような判例は数多い。ただ、これら従来の判例での
「配慮ないし描樋」は、椛利濫川の判断於準の一部として部分的に川いられているにすぎないため、使川者の配砥な
い
し
梢
悩
の
も
つ
法
的
怠
味
あ
い
と
か
一
般
的
峨
恥
と
か
い
っ
た
も
の
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
う
し
た
判
例
状
況
の
な
かで、帝刷臓器邪件・来京地成判決は、労働契約上の信義川から導きだされる配賦義務、といった法的概念をⅡ旨し
（Ⅱ） 
たことに特色がある。その結果この配慮義務の内容は、椛利濫川の次一工でとらえるよりも、より広範なものが要求さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
判
例
で
示
さ
れ
た
配
慮
義
務
が
「
労
働
契
約
上
負
う
べ
き
信
義
川
上
の
」
も
の
と
の
川
言
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
事
業
で
の
具
体
的
配
慮
義
務
の
内
奔
を
み
る
と
、
権
利
濫
川
の
次
元
で
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
労
働
（旧）
契約上の信義川から導きだされるものなのか、ほとんどⅢ脈に区別・到心識されていない』川の脂摘もあり、より川碓に
脆
鯨
・
川
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
剛
の
課
題
（
金
子
）
上ハー
確
か
で
あ
る
。
すべき義務がある」と明言したことは今後の配抵、特に肌身赴征のような縁釛取件に与える彩騨が少なくないことは
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法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
一ハーー
〈肥）
は今後の判例の集積を待つことになろう。学説では配慮義務の重要性を指摘するものがみられるが、権利濫用の次一工
ではなく、信義川上の次元での配慮義務の問題としてこの点を強調することは配転の「業務上の必要性」と不当配転
のチェックとのバランスを考える上で有効な手法として評価できるものと思われる。
（５）学説として、萩沢清彦「配置転換の効力停止の仮処分」成践法学二号一画、秋川成就「人事権の法的構成ｌ特に配転命令に関して
ｌ」季刊労働法八三号二四頁、青木宗也「個別的労働関係法』八五頁、片岡昇「配転命令権の限界」法学論議一○○巻五・六号五七頁、
片
岡
卿
他
耕
『
新
労
働
於
坤
法
論
』
一
川
八
画
（
執
飛
担
当
蝿
〃
降
令
）
な
ど
。
（６）外尼健一『採川・配転・出向・解馳」（労働法実務体系９）一九Ⅶ頁。
（７）下丼隆史「配転・出向と労働法理論」季刊労働法別冊『労働基準法』七二頁以下。
（８）村中孝史「転勤命令権と権利の濫用」学会誌労働法六九号二九頁、萩澤清彦「配転」別冊ジュリスト労働判例百選［第五版］三
八画、佐藤敬二「配転」別Ⅱジュリスト・労働判例百選［第六版］六六画など。
（９）佐麟・前掲町頁。
（１）学説として、木多沖亮「配慨転換・転勤をめぐる法律問題」服川調縦と人耶問題四二頁以下、同「配悩転換・転勤の法的性質」大
阪市立大学法学雑誌一九巻三・四号一七一頁。配転法理については多くの論稿があるが、さしあたり、渡辺裕「配置転換・転勤と出向
の法理」労働法文献研究会編『文献研究労働法学』一五頁以下、和田肇「文献研究４・人事異動」季刊労働法一六四号一八九頁以下、
高木紘一「配転・出向」Ⅱ本労働法学会編「現代労働法講座一○巻』二六頁以下、山水古人「配転・川向」『労働契約の研究・本多
漉兇先生週勝記念』二○五画以下など参照されたい。
（２）山川俊夫「五十嵐キネマ事件・判例批評」ジュリスト三一三号一五三頁。
（３）吾妻光俊「労働者の権利・義務」労働法大系５四六頁、「特約説」ないし「特定的合意説」と呼ばれる。
（４）渡辺章「配樋転換と労働契約」労働問題研究第四集川九頁、「配転命令否認説」と呼ばれる。もっとも、後に論者自身によれば、
この凡解は火矼的に沁（３）の「特約説」とⅢ様のものであるとされる（同「労働法皿論における法規的梢成と契約的柵成」川本弥働
法学会誌七七号三二画）。
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企
業
内
の
人
事
異
動
で
あ
る
配
転
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
今
ｕ
に
お
け
る
配
転
の
穣
極
的
機
能
、
実
態
の
下
で
、
労
働
契
約
締
結
に
い
た
る
経
緯
、
就
業
規
則
や
労
働
協
約
な
ど
に
よ
る
配
転
規
定
の
内
祥
、
配
職
の
実
情
な
ど
に
触
づ
い
て
労
伽
契
約
を
配
侭
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
一ハーニ
三
出
向
の
法
理
と
課
題
'６１５１４ 
１１１１１１新
'ⅡＩ１Ｈ 
１ｉｉｊｉＷｉ人
ｌＩＪ１Ｉｊョ
:舌！
グー、グー、〆■、〆￣、
１３１２１１１０ 
，－ジ、－〆、－〆、－ン
四
）
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
高
裁
判
決
以
前
の
判
例
と
し
て
、
栗
本
鉄
工
所
事
件
・
大
阪
地
決
昭
四
四
・
三
・
一
○
労
民
災
二
○
巻
二
号
、
福
岡
銀
行
蛎
件
・
福岡地判昭四七・一・二八労判一四八号など参照。それ以後の判例としては、笠戸船渠事件・山口地裁徳山支部判昭六一・一二・一○
労
判
四
八
九
号
、
帝
国
臓
器
製
薬
事
件
・
班
凪
地
判
平
五
・
九
・
二
九
労
判
六
三
六
号
な
ど
参
照
。
さ
ら
に
、
徳
山
凹
達
事
件
・
山
ｕ
地
決
昭
丘
一
・
一
一
・
九
打
判
二
，
二
号
の
よ
う
に
、
〃
働
打
の
不
利
雌
性
が
大
き
い
珊
合
に
は
、
「
余
人
を
も
っ
て
件
え
難
い
」
岡
肛
の
業
扮
上
の
必
喫
性
が
芯
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
部
の
判
例
に
す
ぎ
ず
、
傾
向
的
に
は
東
亜
ペ
イ
ン
ト
耶
件
般
商
奴
判
決
の
立
場
が
主
流
で
あ
る
。
Ｕ
新
谷
興
人
「
叩
身
赴
任
と
転
勤
命
令
権
の
効
力
」
季
刊
労
働
法
一
七
○
場
一
六
川
面
。
ｌ
判
例
に
み
る
川
向
命
令
の
法
的
根
拠
山川・前側一○画以ｒ、
''１付け
lｌｌｌｌ１１ｉｊ 
Ｏ●● 
Ｉｉｉｉｉｌｉ前
掲｜凶掲
九一一
lx二二
Ⅲ
出
向
命
令
の
特
色
と
問
題
の
所
在
二三頁。
．
当
り
ｉ
、
ｌ
ｌ
ｙ
ｒ
 
上
川
道
夫
「
配
転
」
山
本
門
人
監
修
『
岐
新
刀
術
行
理
の
法
休
知
識
」
一
三
六
口
。
波
辺
・
前
脚
Ⅱ
水
労
働
法
学
会
誌
七
七
号
一
二
画
な
ど
。
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使
川
者
の
川
向
命
令
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｈ
立
電
子
事
件
・
來
戒
地
奴
判
決
（
Ⅲ
四
一
・
三
・
三
一
労
氏
災
一
七
巻
二
号
）
で
あ
る
。
判
決
で
は
、
ま
ず
、
「
仙
川
者
が
企
業
体
の
絲
憐
者
と
し
て
〃
働
宥
の労働力を業務目的のため利川処分する椛能は、当該労働者との契約により初めてこれを取得するところであって、
こ
の
契
約
関
係
を
離
れ
て
、
労
働
力
を
処
分
利
川
で
き
る
使
川
者
の
剛
有
椛
限
は
存
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
、
ま
ず
、
企
業
経
営
樅
に
内
在
す
る
間
、
の
椛
能
と
し
て
川
向
を
命
じ
う
る
と
の
本
件
で
の
仙
川
背
側
の
主
根
に
つ
い
て
、
川
向
は
使
川者の経悩椛に払づいて当然に内在する固有の椛限として命じうることができない旨を明言した。そして、「労働力
法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
六
四
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
配
転
命
令
権
を
広
く
肯
定
し
、
さ
ら
に
、
制
約
法
皿
と
し
て
の
権
利
濫
川
の
適
川
に
関
し
て
も
緩
や
か
に
解
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
便
川
村
の
配
転
命
令
樅
の
合
川
性
を
比
較
的
広
範
に
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
労
働
契
約
の
締
緋
段
附
で
の
包
招
的
合
愈
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
川
向
の
場
合
に
は
、
配
転
の
よ
う
な
企
業
内
人
事
異
動
と
異
な
り
、
法
人
桁
の
異
な
る
他
企
業
へ
の
人
事
異
動
で
あ
る
点
で
同
様
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
邪
怖
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
配
紙
・
転
勅
は
ど
ん
な
職
祁
や
ど
こ
の
職
場
に
配
慨
替
え
さ
れ
て
も
弥
働
契
約
の
根
幹
を
な
す
労
務
提
供
の
州
一
十
万
が
変
更
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
出
向
は
そ
れ
が
変
更
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
川
向
の
基
本
的
問
題
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
労
働
者
の
同
意
を
得
ず
に
し
た
出
向
命
令
の
有
効
性
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
川
向
命
令
の
法
的
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
②
判
例
法
理
の
構
造
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の
処
分
利
川
を
目
的
と
す
る
雁
伽
契
約
は
、
民
法
六
二
三
条
に
い
う
と
お
り
労
務
者
が
使
川
者
に
対
し
て
そ
の
指
図
（
指
揮
命
令
）
下
に
労
務
に
服
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
賃
金
を
得
る
こ
と
を
内
容
と
し
、
目
的
た
る
給
付
の
性
質
上
使
用
者
と
労
務
者
と
の
間
に
お
け
る
命
令
服
従
の
人
的
関
係
を
そ
の
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
右
契
約
の
特
質
に
鑑
み
れ
ば
、
労
務
者
は
別
段
の
特
約
が
な
い
限
り
当
該
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
お
い
て
使
用
者
の
た
め
に
の
み
労
務
提
供
の
義
務
を
負
担
し
、
使
用
者
が
労
務
者
に
求
め
得
る
と
こ
ろ
も
自
己
の
指
揮命令下に自己のためにする労務の給付にとどまるものと解するのが相当であり、民法六二五条が使用者の第三者へ
の
椛
利
譲
渡
、
労
務
者
の
第
三
者
に
よ
る
労
務
提
供
に
つ
き
い
ず
れ
も
机
手
刀
の
承
諾
を
要
す
る
旨
規
定
し
た
趣
旨
も
、
上
述
し
た
よ
う
な
労
務
給
付
義
務
（
又
は
こ
れ
に
対
応
す
る
権
利
）
の
一
身
専
属
的
な
特
質
を
考
慮
し
た
も
の
と
い
え
る
。
右
の
よ
う
な
屈
州
契
約
の
特
質
は
、
近
代
企
業
に
お
い
て
使
川
者
・
労
務
者
間
の
人
的
関
係
に
お
け
る
個
人
的
色
彩
が
薄
れ
、
組
織
化
さ
れ
た
雇
傭
関
係
に
お
い
て
も
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
は
か
よ
う
な
労
務
者
の
特
定
企
業
へ
の
従
属
性
を
配
慮
し
て
、
使
用
者
に
対
し
労
務
契
約
締
結
の
際
の
労
働
条
件
の
詳
細
を
労
働
者
に
明
示
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
（
労
働
基
準
法
一
五
条
一
項
、
同
施
行
規
則
五
条
）
、
労
働
者
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
右
法
の
桁
神
か
ら
い
っ
て
も
、
使
川
者
は
労
働
契
約
に
際
し
明
示
し
た
労
働
条
件
の
範
囲
を
超
え
て
当
該
労
働
者
の
労
働
力
の
自
川
専
窓
な
使
川
を
許
す
も
の
で
は
な
く
、
当
該
労
働
者
の
承
諾
そ
の
他
こ
れ
を
法
律
上
正
当
づ
け
る
特
段
の
根
拠
な
く
し
て
労
働
者
を
第
三
者
の
た
め
に
第
三
者
の
指
揮
下
に
お
い
て
労
務
に
服
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
きである。」と述べて、出向命令も、「労働者の承諾その他これを法律上正当づける特段の根拠なくして」当然に正当
づけるわけにはいかないことを明言した。ここで日立電子事件・東京地裁判決のかなり長い引用をしたが、この判決
の
論
理
構
造
を
知
る
上
で
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
あ
え
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
決
論
理
の
な
か
で
翻
意
すべきは、①雇伽契約が特定の「使川者と労務者との間における命令服従の人的関係をその基盤」としていること、
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
珊
の
課
題
（
金
子
）
六
五
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判
例
法
皿
に
よ
れ
ば
、
仙
川
背
が
川
向
を
命
じ
う
る
た
め
に
は
、
「
労
働
舌
の
承
諾
そ
の
他
こ
れ
を
法
祁
止
服
当
づ
け
る
特
段
の
根
拠
」
を要することとされるが、問題は、この場合の「労働背の承諾（同意）」または「特段の根拠」の態様である。当初
の
判
例
は
、
こ
の
点
を
あ
ま
り
川
脈
に
意
識
し
て
い
た
と
は
思
え
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
の
那
皮
の
個
別
的
同
意
が
必
要
と
の
立
場
に立っているような判断をしていたとも解せられる。たとえば、出向命令に同意していないがゆえにその効力を否定
するといったケース（西阿生コン事件・徳島地決昭六○・七・一九労判四六二号）などは、逆にいえば同意の必要性
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
立
屯
子
事
件
来
京
地
放
判
決
が
示
し
た
「
労
働
者
の
承
諮
そ
の
他
これを法律上正当づける特段の根拠」という判断枠糾みは、「労働者の承諾」、つまり「同意」のみに限定されず、
法
学
志
休
第
九
十
四
巻
第
三
号
レハ土ハ
したがって、②「労務者は別段の特約がない限り当該便川者の指抑命令下において使川者のためにのみ労務提供の義
務を負担し、使川者が労務者に求め得るところも、己の指抑命令下に自己のためにする労務の給付にとどまるもの」
で
あ
る
こ
と
、
③
「
民
法
六
二
五
条
が
使
用
者
の
第
三
者
へ
の
権
利
譲
渡
…
に
つ
き
…
相
手
方
の
承
諾
を
要
す
る
旨
規
定
し
た
趣
旨
も
…
労
務
給
付
義
務
の
一
身
専
属
的
な
特
質
を
考
慮
し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
判
決
は
、
こ
う
し
た
認
識
は
近
代
の
凧
Ⅲ
側
係
の
下
で
も
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
川
向
命
令
も
、
「
刀
働
者
の
承
諾
そ
の
他
こ
れ
を
法
律
上
正
当
づ
け
る
特
段
の
根
拠
な
く
し
て
」
当
然
に
正
当
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
爾
後
の
判
例
に
お
け
る
川
向
命
令
権
の
判
断
枠
紺
み
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
Ⅲ
火
タ
イ
ヤ
事
件
・
来
京
岡
利
昭
Ⅲ
七
・
四
・
二
六
判
時
六
七
○
号
、
〈上告群〉岐二小判昭四八・一○・一九労判一八六号）。
③
「
労
働
者
の
承
諾
」
の
態
様
に
つ
い
て
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配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
－１． 
'、
七
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節
汀
に
、
労
使
慨
行
に
よ
る
川
向
義
務
に
つ
い
て
も
肯
定
的
で
あ
る
が
（
前
掲
・
日
立
電
子
耶
件
・
東
京
地
利
、
前
掲
・
ダ
イ
ワ
桁
工
事
件
型
爪
地
哉
八
王
子
支
判
な
ど
）
、
具
体
的
事
業
で
慨
行
の
成
立
を
認
め
た
も
の
は
少
な
い
（
慣
行
の
成
立
を
認
め
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
新日本製餓珊件・桶川地成小、文判平八・一一一・二六町経速一江九Ｗ号）。
第
六
に
、
他
企
業
へ
の
人
事
典
勁
、
つ
ま
り
、
労
帥
契
約
の
机
手
刀
・
脂
抑
命
令
椛
者
が
変
わ
る
川
向
の
特
殊
性
を
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
、
就業規川や労働協約に間接的に川向を予想し得る職度の規定があるだけでは、それを根拠とすることができない。た
と
え
ば
、
就
業
規
則
に
も
と
づ
く
休
職
規
定
に
、
他
社
川
向
な
ど
の
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
休
職
を
命
じ
得
る
旨
の
規
定
が
あ
る
だ
け
で
は出向義務を根拠づけることはできないし（前掲・日來タイヤ事件・岐二小判）、労働協約上の「配慨転換条項」（小
○
・
四
・
二
五
労
判
ニ
ニ
ト
タイム事件・岐二小判）。
法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
六八
第二に、①労働協約の出向人事条項があれば労組法一六条を根拠に川向義務の発生を肯定するし（神鋼晒機事件・
沐地決川四六・五・七労判一三三湯、新日本ハイパック邪件・長野地奴松木‐又判平元，二・三労判〃二八号）、②入
社
時
の
労
働
契
約
に
お
い
て
川
向
義
務
を
約
さ
な
く
て
も
労
働
協
約
の
成
立
に
よ
り
川
向
義
務
の
刎
設
が
な
さ
れ
た
と
き
に
も
そ
の
義
務
が
発
生
す
る
（
Ｈ
本
晒
気
事
件
・
蕊
爪
地
判
昭
四
三
・
八
’
三
一
労
氏
災
一
九
巻
四
号
）
。
節
三
に
、
①
就
業
規
川
に
川
向
義
務
規
定
が
あ
れ
ば
川
向
義
務
が
発
化
す
る
し
（
ｊ
Ｒ
來
梅
珈
件
・
人
阪
地
決
川
六
二
・
一
一
・
三
○
労判五○七号）、②改訂就業規則において出向義務規定を設けたときも、それが合理的なものであるかぎり、たとえ
不
利
雑
変
更
だ
と
し
て
も
出
向
義
務
は
発
生
す
る
（
ゴ
ー
ル
ド
・
マ
リ
タ
イ
ム
那
件
・
妓
二
小
判
平
四
・
一
・
二
四
労
判
六
○
四
号
）
。
第
四
に
、
労
働
協
約
・
就
業
規
則
の
双
〃
に
川
向
義
務
規
定
が
あ
れ
ば
川
向
義
務
が
発
生
す
る
（
洸
洋
自
動
車
事
件
・
大
阪
地
利
昭
五
○
・
四
・
一
一
五
労
判
二
二
七
号
、
セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
事
件
・
山
口
地
判
昭
五
○
・
七
・
二
○
労
判
二
八
一
号
、
前
掲
・
ゴ
ー
ル
ド
・
マ
リ
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こ
う
し
た
判
例
の
見
解
に
対
し
て
、
学
説
か
ら
は
批
判
が
少
な
く
な
い
。
学
説
で
は
、
む
し
ろ
労
働
契
約
の
一
身
専
属
的
性
格
を
強
調
（２） 
することによって、その祁度の佃別的同意を必要とするものがかなり多い。この立場に立つ見解は、ひとつの論拠と
し
て
、
日
立
髄
子
事
件
・
東
京
地
哉
判
決
で
も
言
及
さ
れ
た
民
法
六
二
五
条
一
項
を
示
す
の
が
通
例
で
あ
る
。
確
か
に
比
法
六
二
五
条
一
項
の
存
在
は
一
身
専
凪
的
性
桁
を
強
調
す
べ
き
川
向
に
附
し
て
大
き
な
迩
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
何
条
に
い
う
「
労
肪
打
の
承
諾
」
は
時
川
的
に
権
利
譲
渡
時
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
解
し
御
な
い
た
め
、
事
前
（
労
働
契
約
締
結
時
か
ら
川
向
を
命
ず
る
時
期
ま
で
（３） 
の
Ⅲ
）
の
何
錠
い
で
も
、
労
働
打
の
典
の
承
諾
で
あ
れ
ば
規
定
と
の
関
係
で
は
形
式
的
に
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
理
論
的
に
は
そ
の
都
度
の
同
意
の
み
な
ら
ず
、
事
前
の
同
意
で
も
立
論
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
の
見
解
に
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
六
九
以
上
の
判
例
法
皿
の
枠
組
み
を
み
る
と
、
い
く
ら
Ｈ
粥
的
に
な
っ
た
と
は
い
え
川
向
は
、
同
一
企
業
内
に
お
け
る
人
事
兇
吻
で
あ
る
配
転
と
異
な
り
、
他
企
業
へ
の
人
事
異
動
で
あ
る
点
で
、
あ
い
ま
い
な
規
定
に
よ
る
出
向
義
務
の
飢
設
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
直
接
的
な
「
川
向
」
に
関
す
る
包
捌
的
同
愈
な
い
し
川
確
な
規
定
の
存
在
が
出
向
命
令
樅
を
根
拠
づ
け
る
不
可
欠
の
要
件
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
野
川
セ
メ
ン
ト
事
件
・
東
京
高
判
昭
四
八
・
一
一
・
二
九
判
時
七
二
七
号
）
や
「
出
向
協
議
条
項
」
（
神
戸
高
速
鉄
道
事
件
・
神
戸
地
判
Ⅲ
六
二
・
九
・
七
労
判
几
○
三
号
）
、
さ
ら
に
は
「
蝋
に
川
向
手
続
き
お
よ
び
川
向
者
の
身
分
保
障
を
定
め
た
条
項
」
（
日
木
皿
信
工
業
珈
件
・
描
浜
地
奴
川
崎
文
決
川
Ⅱ
○
・
一
二
・
二
六
労
判
二
四
七
ｍ
Ｕ
）
が
あ
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
川
向
義
務
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
学
説
の
対
応
と
判
例
法
理
の
問
題
性
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法
学
志
林
第
九
十
Ⅲ
巻
第
三
号
七
○
対する批判として民法六二五条一項を論拠にしてその都度の個別的同意を要するとするのは必ずしも的を射た批判と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
法
形
式
と
あ
い
ま
っ
て
、
近
年
の
川
向
の
日
常
化
と
い
っ
た
尖
態
変
化
は
学
説
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
今
後
の
判
例
は
、
よ
り
一
層
配
転
と
の
理
論
的
垣
根
を
消
し
て
い
く
こ
と
も
（４） 
予想されるとの指摘もある。
こうした判例の傾向は、実際問題としてより一層強まるであろう。しかし、出向の実際を考慮した法理論として考
え
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
傾
向
は
問
題
で
あ
る
。
い
く
ら
出
向
が
配
転
と
同
様
の
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
企
業
社
会
で
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
企
業
内人耶異動である配転とは明らかに異なる企業間人事異動であることの菰みは否定のしょうがない。
つ
ま
り
、
配
転
の
場
合
に
は
、
職
種
・
職
務
や
勤
務
場
所
・
勤
務
地
が
ど
ん
な
に
大
幅
に
変
わ
っ
て
も
同
一
企
業
内
の
人
事
異
動
で
あ
る
以
上
、
労
働
契
約
の
当
耶
覇
者
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
蛎
前
の
同
意
を
、
た
と
え
ば
包
捕
的
合
意
説
の
よ
う
に
、
あ
る
線
度
拡
大
し
て
考
え
る
こ
と
も
妥
当
性
を
持
ち
得
る
と
い
え
る
（
も
っ
と
も
私
見
で
は
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
）
。
し
か
し
、
川
向
の
場
合
に
は
こ
れ
と
同
様
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
出
向
は
あ
く
ま
で
も
労
務
提
供
の
相
手
が
労
働
契
約
締
結
当
初
とは異なるのであって、前掲の日立電子事件・東京地裁判決でも論じているように、労働契約は．当該）使用者と
労務者との間における命令服従の人的関係をその雅盤」としており、その結果として、「労務者は別段の特約がない
限り当該便川者の指抑命令下において使川者のためにのみ労務提供の義務を負担し、使川者が労務者に求め得るとこ
ろも自己の指揮命令下に自己のためにする労務の給付にとどまるもの」であるから、換言すれば、指櫛命令権者が誰
であるかということは労働契約の銚底的労働条件事項であるから、たとえ規定形式上民法六二五条一項が「事前の同
意」を包含するものだとしても、配転と同様に「包括的合意」でもって構わないと解するわけにはいかない。
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近
年
の
学
説
を
み
る
と
、
「
事
前
の
同
意
」
の
あ
り
得
る
こ
と
を
肯
定
し
つ
つ
、
就
業
規
則
な
い
し
労
働
協
約
の
一
般
的
な
出
向
規
定
（５） 
の
み
で
は
出
向
命
令
を
根
拠
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
出
向
命
令
権
の
根
拠
を
本
格
的
か
つ
多
面
的
に
論
じ
大
和
川
教
授
に
よ
れ
ば
、
事
前
の
合
意
か
ら
使
川
者
の
出
向
命
令
権
が
生
ず
る
こ
と
を
肯
定
す
る
場
合
で
も
、
①
そ
の
合
意
が
労
働者の真意に跳づく明確なものであること、②少なくとも川向に閃する煎要な事項であるⅢ向先企業、出向期間、出
向中の労働条件および復帰の際の条件が具体的に合意されていること、③これら諸条件につき労働者にとって合理性
のない著しい不利旅な内容を含んでいないこと、の三つの要件を満たす必要があるとし、この要件が不十分な場合、
「
た
と
え
ば
川
向
先
会
社
し
か
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
事
前
の
合
意
は
将
来
出
向
が
あ
り
う
る
旨
の
告
知
以
上
（６） 
の効力を持つものではなく、それ以外の点についてはあらためて労働者の〈口意が必要となる。」と論じている。結論
的には異論がないが、このように要件が充足されない場合には、むしろ理論的には、「労働者の個人的利益を一方的
（７） 
に
放
棄
せ
し
め
る
も
の
で
、
公
序
良
俗
に
反
し
無
効
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
〈
口
、
使
川
者
は
出
向
を
命
じ
る
と
き
に
あ
ら
た
め
て
川
向
に
関
す
る
菰
要
な
諸
条
件
を
提
示
し
、
労
働
者
の
合
意
を
取
り
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
手
順
を
踏
む
こ
と
は
労
働
契
約
の
錐
底
的
な
条
件
で
あ
る
労
務
指
揮
権
者
が
変
わ
る
川
向
の
場
合
に
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
出
向
の
法
理
に
つ
い
て
の
学
説
は
、
一
般
的
に
は
判
例
の
よ
う
に
配
転
と
同
様
の
理
解
を
示
す
傾
向
に
な
い
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
間
の
出
向
に
つ
い
て
も
雌
本
的
に
は
あ
て
は
ま
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
企
業
グ
ル
ー
プ
間
の
出
向
が
、
た
と
え
配
転
と
同
視
す
べ
き
実
態
に
あ
る
と
し
て
も
、
法
人
格
を
異
に
す
る
企
業
間
人
事
異
動
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
労
働
契
約
の
本
質
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
明
ら
か
に
不
利
益
を
強
い
る
出
向
で
あ
っ
て
も
事
実
上
労
働
者
が
拒
否
で
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
七一
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他企業への人事異動のひとつに、「出向」と類似するが区別されるものに「転籍」（移繍、転属などとも呼ばれる）
が
あ
る
。
紙
鰯
は
、
人
取
兇
助
命
令
に
よ
っ
て
元
の
企
業
と
の
凧
川
関
係
を
終
了
さ
せ
、
同
時
に
新
た
に
職
耕
先
の
企
業
と
の
加
川
側
係
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
在
厭
の
ま
ま
新
た
に
他
企
業
の
指
抑
命
令
の
下
に
入
る
川
向
と
は
異
な
る
。
た
と
え
紙
鯏
を
〃
伽
契
約
上
の
地
位
の
譲
渡
と
構
成
し
て
も
こ
の
特
色
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
転
籍
が
広
く
人
事
異
動
命
令
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
転
籍
が
労
働
法
ｈ
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
近
年
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
幟
職
を
め
ぐ
る
判
例
は
さ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
Ⅲ
何
の
場
合
と
は
兇
な
り
、
労
働
契
約
の
一
身
卑
屈
的
性
桁
の
観
点
か
ら
い
っ
て
、
労
働
荷
の
個
別
的
同
怠
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
（
日
立
製
作
所
描
浜
工
場
事
件
・
岐
一
小
判
昭
四
八
・
四
・
一
二
災
比
一
○
九号、ミクロ製作所事件・高地地判昭五三・四・二○労判三○六号）。
転鰯の場合に労働者の個別的同意が絶対に必要であるとしても、川向と同様に同意の態様自体は問題となりうる。
転瀞の場合の同意の態様について、これまでのところおおむね以下のような判例がみられる。①人社の際の包括的同
意
を
根
拠
に
転
属
（
転
籍
）
を
認
め
う
る
と
し
た
ケ
ー
ス
（
ｕ
立
精
機
事
件
・
千
葉
地
判
昭
五
六
・
五
・
二
五
労
判
三
七
二
号
）
、
②
「紙耕は、移転先との新たな労働契約の成立を前提とするものであるところ、この新たな労働契約は元の会社の労働
法
学
志
林
節
九
十
四
巻
飾
三
珊
七こ
き
な
い
ば
か
り
か
、
配
転
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
配
緑
と
同
（８） 
様
の
法
理
で
処
理
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
⑤
転
薪
命
令
の
根
拠
Hosei University Repository
条
件
で
は
な
い
か
ら
、
元
の
会
社
が
そ
の
労
働
協
約
や
就
業
規
則
に
お
い
て
業
務
上
の
都
合
で
自
川
に
転
籍
を
命
じ
う
る
よ
う
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
こ
れ
を
根
拠
に
転
勤
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
」
ず
、
転
籍
は
「
個
別
的
に
従
業
員
と
の
合
意
が
必
要
で
ある」としたケース（前掲・ミクロ製作所事件・高知地判）、③社会経済状況の変化、労使意識の変化のなかで、「い
か
な
る
場
合
に
も
転
締
出
向
を
命
じ
る
に
は
労
働
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
」
が
、
「
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
労
働
契
約
に
お
け
る
人
的
関
係
の
重
要
性
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
契
約
締
結
の
自
由
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
右
の
よ
う
な
諸
情
勢
の
下
に
あ
っ
て
も
な
お
、
そ
れ
が
具
体
的
同
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
包
括
的
同
意
も
な
い
場
合
に
ま
で
維
新
出
向
を
認
め
る
こ
と
は
、
い
か
に
両
社
間
の
資
本
的
・
人
的
結
び
つ
き
が
強
く
、
双
方
の
労
働
条
件
に
兼
異
は
な
い
と
し
て
も
、
到
底
机
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
」
と
し
た
ケ
ー
ス（三和機材事件・東京地決平四・一・三一判時一四一六号）などである。
こ
う
し
た
判
例
の
う
ち
、
①
は
、
事
前
の
包
括
的
同
意
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
事
案
を
み
る
と
、
労
働
者
が
入
社
の
際
に
凹
迎
企
業
で
あ
る
綴
風
光
企
業
を
具
体
的
に
特
定
さ
れ
る
形
で
同
意
を
与
え
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
転
属
が
実
質
上
社
内配転と同様のものとして「会社の人事体制に組み込まれて永年継続されてきた制度」であることの事情が認定され
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
論
と
し
て
事
前
の
包
括
的
同
意
を
根
拠
と
し
て
認
め
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
②
は
、
個
別
的
合
意
を
根
拠
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
元
の
企
業
と
の
雇
用
関
係
を
終
了
さ
せ
、
新
た
に
転
籍
先
の
企
業
と
の
雁
用
関
係
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
転
鰯
の
特
性
に
鑑
み
た
と
き
、
川
向
以
上
に
個
別
的
同
意
の
必
要
性
を
強
調
す
る
学
説
の
一
般
的
傾
向
に
折
っ
た
考
え
刀
と
（９） 
い》える。③は、近年における諸状況の変化を考慮したとしてもなお、少なくとも就業規則や労働協約の転繍条項に根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
逆
に
い
え
ば
、
労
働
契
約
の
相
手
方
が
完
全
に
変
わ
る
よ
う
な
転
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
七
三
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法
学
志
林
第
几
十
四
巻
第
三
号
七
Ⅲ
鯖
を
個
別
弥
働
背
の
同
意
が
な
い
か
ぎ
り
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
これまでの聯堺職をめぐる判例の数はいまだ少ないが、そのかぎりでいえば、鋸聰繊の根拠についての判例法皿は、①
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
、
少
な
く
と
も
労
働
者
の
同
意
の
必
要
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
転
薪
は
人
事
異
動
命
令
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
労
働
者
に
転
職
先
を
選
択
す
る
、
川
が
一
切
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
転
締
に
は
労
働
者
の
同
意
が必要であるとする判例法皿の瀞え方は妥当するものといってよいであろう。しかし、これまでの配転法理や出向法
理の展附を参考にしてみると、状況変化次第ではこの転繍法皿も流動的である。とりわけ③のケースで、「いかなる
場
合
に
も
転
籍
出
向
を
命
じ
る
に
は
労
働
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
点
を
み
る
と
、
状
況
次
第
で
は
労
働
者
の
個
別
的
同
意
が
不
用
と
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
突
際
界
の
転
鯖
の
動
向
と
あ
い
ま
っ
て
判
例
法
皿
の
今
後
の
勁
向
が
注
目
さ
れ
る
。
学
説
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
川
向
以
上
に
個
別
的
同
意
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
た
と
え
ば
、
転
耕
で
は
、
転
籍
先
会
社
で
の
将
来
に
わ
た
る
身
分
保
障
あ
る
い
は
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
法
的
保
障
が
な
ん
ら
存
在
し
な
い
点
で
出
向
と
は
明
ら
か
に
事
情
が
異
な
る
と
の
（、）
認識から、「鋸瞬織については川向と異なりあくまで労働者のその祁度の〈口怠が必要である」とする見解がみられる。
栃
聯
の
怠
味
は
川
向
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
労
働
者
嶋
泌
鮒
先
を
選
択
す
る
向
山
が
一
切
存
し
な
い
と
と
も
に
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
兇
解
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
転
繍
に
よ
っ
て
労
働
条
件
の
内
容
に
つ
い
て
労
働
背
に
は
か
り
知
れ
な
い
不
安
と
実
害
を
与
え
か
ね
な
い
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
都
度
の
同
意
を
必
奨
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
２
川
向
・
転
職
命
令
の
限
界
Hosei University Repository
し
か
し
、
出
向
命
令
の
判
例
法
剛
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
し
た
ご
と
く
、
社
会
経
済
状
況
の
変
化
の
な
か
で
、
か
ぎ
り
な
く
配
転
命令の法理に接近してきている。そして、配転法理に近付けば近付くほど権利濫用の適用も類似性をもってくること
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
出
向
に
関
す
る
判
例
の
動
向
を
み
る
と
、
権
利
濫
川
の
法
理
の
適
川
が
問
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
大
し
て
い
ることが認められる。その意味では両者の理論的接近がみられるともいえる。ところが、具体的な椛利濫川の適用内
容
を
み
る
と
配
転
法
理
の
場
合
と
は
必
ず
し
も
類
似
性
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
出
向
は
、
他
企
業
へ
の
人
事異動である以上、いくら配転と同様にＨ常化してきていても、依然として配転とは比較にならないほど労働者の職
場
環
境
や
労
働
条
件
に
多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
た
め
、
そ
の
根
拠
の
次
元
で
類
似
性
を
有
す
れ
ば
有
す
る
ほ
ど
権
利
濫
用
の
適
川
の
次
元
で
は
適
川
の
編
を
広
く
す
る
形
で
労
働
者
の
保
誕
を
図
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
傾
向
が
い
つ
ま
で
続
く
か
は
出
向
の
持
つ
意
義
・
機
能
変
化
の
推
移
に
よ
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
るため、椛利濫川（
形成されていない。
出向・転瀞命令も配転命令の場合と同様に、理論的には権利濫川の法理の適川の下におかれることは疑いない。た
だ、転籍については、すでに検討したように、法理的にはその根拠のところで労働者の同意を要求する理論状況にあ
るため、椛利濫川の法理を持ち出す以前での具体的処理がなされることになり、椛利濫川法皿の適川が判例上十分に
配
転
・
出
向
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
課
題
（
金
子
）
Ⅲ
配
転
と
出
向
・
転
籍
と
の
権
利
濫
用
論
の
差
七五
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災
際
に
判
例
を
み
る
と
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
具
体
的
な
払
地
適
川
の
次
元
で
配
転
命
令
と
の
明
確
な
差
を
設
け
る
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。
山
川
命
令
の
権
利
濫
川
の
判
断
に
つ
い
て
の
判
例
は
、
も
ち
ろ
ん
配
転
命
令
の
そ
れ
よ
り
峨
的
に
は
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
一
定
の
傾
向
性
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
ケ
ー
ス
を
も
っ
て
い
る
。
判
例
に
よ
る
権
利
濫
用
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
業
務
上
の
必
要
性
、
人
選
の
合
理
性
、
労
働
者
の
受
け
る
不
利
益
性
を
総
合
し
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
解
に
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
企
業
川
の
蛎
情
と
労
働
者
側
の
不
利
樅
と
の
比
較
衡
雌
論
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
労
働
契
約
上
の
信
義
則
の
尽
く
し
方
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
前
掲
・
セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
事
件
・
山
口
地
判
）
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
判
断
基
準
の
下
、
具
体
的
な
判
断
に
際
し
て
は
、
権
利
濫
用
の
成
立
を
幅
広
く
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。
前
述
し
た
配
線
と
の
雄
を
こ
の
次
元
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
判
例
を
み
る
と
傾
向
的
に
は
権
利
濫
川
の
成
立
を
肯
定
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
二
八
年
間
に
わ
た
り
山
口
県
宇
部
巾
の
工
場
に
勤
務
し
て
い
た
労
働
者
に
対
す
る
苫
小
牧
巾
に
新
設
さ
れ
た
子
会
社
へ
の
出
向
命
令
に
つ
き
、
老
齢
の
両
親
お
よ
び
教
臓
に
つ
い
て
い
る
饗
、
二
人
の
子
供
を
抱
え
て
い
る
こ
と
な
ど
の
叩
竹
を
業
務
上
の
必
要
性
に
比
べ
て
労
働
打
の
受
け
る
不
利
樅
が
大
き
い
と
し
た
ケース（前掲・セントラル硝子事件・山口地判）、②ＪＲ東海で車両係・巡転士等として勤務していた弥働者に対す
る
側
述
会
社
で
の
巾
両
清
掃
業
務
、
食
堂
車
へ
の
枇
み
込
み
作
業
、
保
線
作
業
な
ど
へ
の
川
向
命
令
に
つ
き
、
業
務
上
の
必
要
性
や
人
選
の
合
川
性
が
あ
っ
て
も
通
勤
や
家
庭
生
活
上
の
杵
し
い
不
利
縦
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ケ
ー
ス
（
Ｊ
Ｒ
東
海
事
件
・
大
阪
地
決
Ⅲ
六
二
・
二・三○労判五○七号）、③管理職としての適桁性を欠くと認識していた従業員を職場から放逐する手段としての
法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
②
判
例
に
よ
る
川
向
の
権
利
濫
川
の
於
耶
七
六
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出向命令につき合理性を否定したケース（前掲・ゴールド・マリタイム事件・最二小判）、④仕事ミスをした従業員
の再教育のために松本巾から柵島巾にある系列会社への出向命令につき、労働者にとって家庭生活上砿大な支障を来
たし、極めて苛酷なものであるにも拘らず、その点につき会社はなんら配慮した形跡がなく、他の従業員に対する従
前の対応等と比較し、その他総合考慮すると不当な人事であるとしたケース（前掲・新日本ハイパック事件・長野地
奴松本支判）、⑤新潟県上越市の工場に勤務する労働者に対する余剰人員対錐としての茨城県鹿島市にある系列子会
社
へ
の
出
向
に
つ
き
、
寝
た
き
り
の
両
親
と
同
居
し
ひ
と
り
で
生
活
の
面
倒
を
み
て
い
る
と
い
っ
た
家
庭
状
況
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
とから事情を無視した不当な人事であるとしたケース（日本ステンレス・日ス梱包事件・新潟地裁高田支判昭六一・
一○・三○労判四八五号）、⑥川向期間、川向元への復帰保障などについて明硴な示唆を与えないまま傍系の零細赤
字
工
場
へ
の
川
向
を
命
じ
た
の
は
人
事
権
の
正
当
な
行
使
と
は
い
え
な
い
と
し
た
ケ
ー
ス
ニ
畑
電
気
鉄
道
事
件
・
松
江
地
判
昭
四
八
・
四・八労旬八一二号）などがみられる。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
判
例
を
み
る
と
椛
利
濫
川
の
成
立
を
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
さ
り
と
て
全
て
の
事
案
で
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
否
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
否
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
、
事
実
上
社
内
配
転
と
同
じ
手
続
き
で
行
わ
れ
て
い
る
企
業
グ
ル
ー
プ
間
の
川
向
で
事
前
の
包
括
的
同
意
が
あ
る
ケ
ー
ス
（
前
掲
・
興
和
事
件
・
名
古
屋
地
判
）
、
労
働
条
件の不利益性がそれほど認められない一刀で、川向前後で労働者の勤務場所、職場環境・職場内容に変化がなく、か
つ合理的な方法で行われている出向のケース（前掲・新日本製鐵事件・福岡地裁小倉支判）など、かなり限定的条件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
判
例
は
配
転
と
出
向
と
の
鎧
を
権
利
濫
用
の
次
元
で
生
か
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
判
例
の
理
論
傾
向
は
し
ば
ら
く
続
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
界
で
の
出
向
配転・出向をめぐる判例法理の課題（金子）
七
七
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法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
三
号
七
八
の
機
能
変
化
の
一
層
の
進
展
、
企
業
経
営
の
構
造
的
変
化
の
進
行
は
権
利
濫
用
の
次
元
で
も
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
予
想
し
得
る
。
権
利
濫
川
の
法
理
を
考
え
る
と
、
具
体
的
基
準
と
そ
の
適
川
の
幅
に
迷
い
が
あ
る
だ
け
で
、
法
理
構
造
自
体
は
配
転
の
場
合
と
出
向
の
場
合
と
で
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
出
向
を
と
り
ま
く
状
況
変
化
に
よ
っ
て
は
出
向
の
判
例
法
理
が
限
り
な
く
配
転
法
理
に
接
近
す
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
（７）片岡昇・他著（萬井）・前掲一五四頁。
（８）和田・前掲三六頁。反対、高木・前掲一三五頁、今野・前掲一四五頁など。
（９）高木・前掲一Ⅲ七頁、和川・前掲四三頁、伊藤博義「転縞ｌ三和機材事件」労働判例百選［第六版］七二頁。
（旧）和川・前掲Ⅲ三面。反対、菅野・前掲労働法三七六画以下、打謝偏迦「企業グループの脈川問題」労働判例六六八号八頁。
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（４）菅野・諏訪・前掲一七二頁以下。
（５）加川・前掲三川頁、毛塚勝利「出向命令の効力をめぐる判例の動向と問題点」労働判例三一八冊一Ｗ頁、竹野・前掲三七五頁など。
（関井）・前掲一五四頁。
（
３
）
菅
野
和
夫
「
労
働
法
』
（１）菅野和夫・諏訪康雄「判例で学ぶ雁川関係の法理」’六八頁以下、菅野和夫亘履用社会の法』一○五頁以下。
（
２
）
本
多
淳
亮
『
人
事
問
題
と
労
働
者
の
権
利
』
’
四
九
頁
、
岸
井
貞
男
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
労
働
法
」
三
三
頁
、
山
本
吉
人
『
雇
用
形
態
と
労
働
法
』
一
八
二
頁
、
商
木
紘
一
・
前
掲
一
四
一
頁
、
今
野
順
火
「
同
一
企
業
グ
ル
ー
プ
会
社
川
に
お
け
る
出
向
命
令
の
効
力
」
季
刊
労
働
法
二
七
号
一
四
円
Ｈ
、
片
岡
鼎
・
他
杵
Ｊ
）
菅
野
和
夫
「
労
働
法
』
〔
第
Ⅲ
版
〕
三
七
六
頁
。
な
お
、
こ
の
民
法
六
二
五
条
一
項
の
出
向
関
係
へ
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
条
は
労
働
契
約
当
事
者
が
変
更
す
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
契
約
当
事
者
自
体
に
変
更
の
な
い
出
向
に
は
適
川
さ
れ
な
い
（
荻
沢
禰
彦
「
関
連
事
業
へ
の
出
向
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
」
公
企
労
セ
ン
タ
ー
二
一
頁
）
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
使
川
者
の
地
位
が
移
転
す
る
場
合
に
の
み
適
川
を
限
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
権
利
の
一
部
で
あ
る
労
務
給
付
論
求
椛
の
み
が
移
転
す
る
場
合
も
含
む
（
和
Ⅲ
箙
「
川
向
命
令
樅
の
根
拠
」
Ⅲ
本
労
働
法
学
会
誌
六
三
号
三
二
画
）
と
解
す
べ
き
であろう。
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